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Fauna del Siluric superior en els Pirineus^'I
de
Il.ans Iti-no^.r ^. G.v.^t^r^eu
traduit pel
Dr•. Marici Fans i Sari
E v tractar del Siluric superior de ('atalun^^a en la nustra tesi docto-
ral (2), ud^ertirem nl final, desprr, d'hacer compilat le, dales yue
ha^^icn estat donades gels nostres predecessors, yue restaven per espln-
rar Ix mejuria del ; jacinu^nts pirenencs. Yer tan[, Toren molt satisfa^-
tories per a mi Ies naves i resents trobelh•s p.deontolugiques.
F.n reairdar ayuelles nu,tre. referenries de Ilav^ors, direm suara
que els jacinu^nts esplorats pel I)r. Ii. Schmidt, de Gottingen, i ley
inh^ressants , encarn yue escasses, de^cubertes tetes e., els Ilits de
Jlontardit , Rialb i Llessui, han esL•u e.crupolusenu'nt estudiades per
flans Rudolf van Gaertner , de Bexlin, en I;i nuti^ yue tradu^im a con-
linuacib , en la yual I'autur nu fa cap allusiu als treb;dls publicats
:amb :uiteriurital al sea ; per la yual coca, en fey nosaltres la traducciu
de Ies descripciuns e,pecifiyues de le, formes fossilitzades yue han estat
recollides en ayuelis jaciments, per a completer 1'^bra paleontoldgica
i estratigriifir,i, per t:d cum ja havia estat el nosh- e intent practicer
receryues ^^n els encuntorn^ de Surt , dunarem cronologicament una reln-
ci^5 dcls treballs yue h ;i^^ien ea; u publicats abans de la note de van
Gaertner.
I.'any 1861, lieyscrling i A'erneuil , amb motiu d'haver travessat els
Yireneus , dex del rtrener fiux a " I-remp, publicaren (3) un treball acom-
panyat de dos tally geologies en el yual indiyuen la put^ncia dell estrets
p:deuzoics ( silurics i deviinics ) que esis^cisen entry Esterri, Rialb
i Sort. En ones Talc&ries inunediates a aquexta ultimo poblacio trubaren
alguns tally d ' Em^riiuis.
I,'enginyer de nines l.lui, Maria ^"idal publica Parry 1875 una
monografia sobre la pruvincia de l.leida (4), en la qual , en tractar del,
terrenys de transiciu, fa un recall de ley lodes donades auib anterioritat
pcls gei^legs ^^erneuil i Le}^nx•rie nmpli.u^t - Ies amb ubservacions propies
( 11 V. 6aertner Mans Rud(Of ).-Obersifurische Faullen aus den span-isebril Pyreniiell. Nachrichl"'
"f"' d"I- (;e-v('11sch('ft der Wissenschaften zn G(5t-tingen: IV (Geologie und .11incri,,gie) Nr. 2, 1931).
12) Faura Sans (M.)--Sintesis estratignifiva de los terrent)s primarios deCataltifia. Mernoriots de lot Sociedad Espatiola de llisforia Natural, t. IX, me-111oria 1, 1913.
1:0 Ke^scfflng Ide) i Vernruil (E. del-Coupes du versant me^ridional desPyr^n^es, comprenant les terrains tertiaires', nuninitilitique, vretat'(^, triasiq^ie."'
et d6vonien? linl1clin SociHt; (;Mlogique tie Franre, 2.a s6rie, tom. XVIII, pagi-ims 311, 357, 1861.
( 1) Vidal (IALOS M;11*i'A). Geologia de la provinchk de 1,6rida.lloletin (to, laConzisitin (let Ilatou Geol6gico tit, Espaha, tom. IT, 1875.
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sumament interessants . Fa con star que en cuntacte amb el "Critisic, pel
cams de Guils a Sort, apareix cl Siluric. superior i que entre els estrats
calcaris i grisencs, a mes dell F, nrrirues, tambc hi ha alguns O rtleocerus,
amb algunes filades d'ampelites rtlcaries Intercalades, a I'igual que a 'a
muntan^^a de Bresui, que hi ha ^ubrc do Sort. L':wtor fa Constar que en
el barr:uu de :^lontardit, a ones dues bores do Bresui, el Siluric pre-
senta Icy mateixes caracteristiyues, ,uls yue en aquest jaciment s6n
mks abundants els fragments espatics d'F.rirri^nis en les caldiries. Tambc
refereis a aquesC mateit nicell uses capes yue apareiaen dessota del
Devonic , a I'esquerra del riu Castella,, cntre la Guardia i Noves.
I;n resumir, f . Roussel, I 'an}^ 1893, els seus innombrables tails
estratigraliC^ a tra^^es de la serralada pirinenca, demostra la manera de
successi^i dcls tcrrr°n^^s silurics en la sc^^ti tesi doctoral a Ia Facultat
de Cic^ncies de Lille (5). Entre altres descriptions, fa Constar yue des
de I,lacorsi, pujant pel Nugucr,i Yallaresa, en el poblc d 'Escalii aflore^i
les pi.,arrc^ carburades del Silin-ir superior, amb Jl^^nu,^* raplus hriodott
i .llnno^^rahhis hroteus.
(>. AIcngcl, en el seu trcbxll sobre I'illrn primari de la Guardia (6),
en eshuliar cl grup paleuzoic que segueis i tra^^essa la pro^^incia de
Lleida, la Constar tom qualgucs bancals gutlandians pas,en per la Guar-
dia i Taus, i reapareiscn cntre Gerri i I^:nscu, e^plor,its ja per Vidal
amb anteriorilat. aquests nunnents recurdem que cn la cuHecciu pai"-
ticular del nustre malaguanyat ge^^leg l.luis Maria Vidal hi h.n^ia exem-
plars en bun estat do cunsereaci<i Currespunents :d Siluric superior d'al-
guns d'ayues[s jaciments dell enconnrrns de Sort i Gerri, els goal,
estaven encara pendents de classificaci^'^.
En la rostra Cesi duclural, publicada I :ui^^ 1913, despres d'ha^^er let
un recoil de tut<^, aquesh•s re(crenCies hisLuriques, cam tracGir d'establir
una relaci^5 cronologica dell hits fossilifers de Cataluny<i, entre els goal.
en figurer alguns de la prucincia de l,leida, encara yue amb certes rr-
serves , per ntanC: u--rue Il.n^ur, ^lucunuvits paleontol^girs degudament
classificals . A':un coldorir en el Tarann^m :dguns del, IIiL de la pru-
^^incia de L'eida, cum els de la l;uardia, "Maus, Yeranu^ru, cis d'entre
Guils i Surt, uns altres d'entre la Guardia i Notes, els d'listuna. Es-
ca1c5, etc., gue aam sinCrunitzar amb els de Camprodun, de la pru^^incia
de Girun.^. (_)uan ague,(, bancals pissarrosos passer a un ni^^ell de
filadis c:u'hurats o ampelituws nx^s c:draris, semblants a Ies ralcaries
d'(^g;usa i Camprodon, els atribu^im al Gotlandia superior, comprenenl
el grup ^VenloCl.-Ludlu^c ; a ;^grC,t ni^^cll atribuirem di^^c^rses localitats
del Nord do la proeincia de l.lcida, preferentnumt les portades de (^ar-
d^iolu iufc^rnif^ (n i OrtlioCCrus. .Aixi cs qu^^ ^^n donar avui la traducciu de
Ia rota publicada per (;a^•rUn^r rn^ satisfy hagi coincidit el nostre criteri
:unb la definici^i estrati};rifici dunad;i per un paleont<lle ;^ tan especia-
litzat, enrtua que la n^„U-a d^^ Ilaeors nu la ^^am poder ampliar i cun-
(5) flousse I J . j EA u (It ^ stratigral)l1itille des P^ ITtWes. Lille, 1 893.
( 6) NI v ligel (). ). Stratigralthit. tectollique dt- I'llot prilmlirv de La Guar-
(lilt clitre le StIgn. vt 1.1 N(,kuvj-^t Pallaresa. Cornple-Ifentin Acty(Pinic des Seim-
ces, vol. CIA, pAg. 8:36, 1910.
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retar iiillor per In ntanca de documents paleontologic, caracteristics.
La rostra publicaciu fddu que Lluis Mari` Vidal es decidis a donar
a con'ixer ;iiguilt de les forages fossils que havi;t recollit personalment
co les sews curses pegs Pirineus catalaas. Aim, clones, I'anv seguent,
(-s a dir el 1914, Va publicar una iota paleontologica (7) sobre el Siltiric
superior del Pirineu cataki. Les recerques que lia is efectuat a I'cx-pro-
v incia de I.leicla permeteren a aquest insigne ge6Ieg afegir una nova
localitat fossilifera a les ntolte.s ja conegudes del Siltiric superior (leis
Pirineus. F.n la dita nota es referi a I'afloranent gotlandiit de Castells,
poblc situat entre Gerri de la Sal i Naves, quasi en I'aiguaves de les
;gigues del Noguera Pallares;t i del Segre. Aquest nou jaciment es suma-
ment interessant, no solament pcl scu emplacament, siui tau)be per
presentar-se estratigr;Aficament en contacte amb les argilolites roges de
la faixa tridsica que per efecte cl'una Ilarga falla s'esten vers parent,
passant per Gerri. Tambd c s interessant aquest jaciment, puix que, Se-
gons adverteix Vidal, una recerca metbdica i detinguda podria propor-
eionar una abundant col•lecta de fossils ben conservats. Vidal don'a a
ionoixer en aqucixa rota algunes de Ies naves formes per ell descobertes
Co el terme de (';t,tells, aixi com ;titres ja descrites per altres autors
pero que no figural en en Ies publicacions iberiques. Tambd en descrivi
ones altres, descobertes per ell, procedents de localitats gotlandianes ja
conegudes del Pirineu, talc com Ogassa i C;nprodon.
Mes recentment, en preparar I'itinerari a seguir en I'excursio que
s'havia de fer als Pireneus centrals anib motin del XIV Congrds geo-
logic internacional celebrat a Madrid I'anv 1926, Nam publicar, en col-
Iaboracid amb l'enginver de mines senvor Agusti Al aril, la guia de
I'excursi('r ('-3 (8). En la pitgina 143 adverting que poc abans d'arribar a
Gerri de In Sal, nitre els quilometres 93 i 94, ,;()it tallats els estrats
paleozoics que apareixen entre els Ierrcnvs triasics esqueixats i revoltats
tots ells in ngig de dues eruptions ofitiques. Un petit clap de pissarres
;iiipclitiques apareix just ;unb calvaries del Gotlandia trossejades, dins
Ies quals abunden els Orlhoc-eras i Ia Cardiola interrujita. Segueixen,
recobrint-Ies i amb relativa concord;ugca, les calchries griotte del De-
tonic, dins Ies quads es troben a voltes forages fossilitzades dificilment
,eparables de la roca, coca que dificulta la deguda classificacid. En
les pagines 146-147, desprds de fer Constar que s'havien practicat
loves recerques, encara que sense resultat satisfaclori, per donar
referencies paleontologiqu('s mes Concretes hi indiqueni que despres
del Tri1sic superior o Keuper que apareix en el ternie de Montardit,
passat el poble dc Sort, abans d'arribar al de Rialb, es troben les
pissarres siluriqucs, les quals segucixen els estrats devonics, que
en aquell indret tenen tin considerable desenrotllament, d'una nianera
(7) Vidal tl.iuis Mari: ). Kota paieontologica sobre el Silt rico superiordel Pirinco Catalan. d/emorius de la Beal Academia de Ciencias 1l Arles de Bar-
celona , 3.a epoca, vol. XI, 11.00 14, 1914.
(8) Faura Sans (M.i i Mitt-in tA.)---Cuenca potasica de Cataluna v PirineuCentral. (iuia de i:r Px,Urslon C-:S. XIt' Congreso Geolrigico Inlernacional. Ma-drid, 1921.
ll. li. ^. G.^iatr^rat Ila
especial cn el massis que separa el No^;uera Yallaresa d^^l Flamissell,
integren f^l llee8nic fins a la part mes ele^^ada del massis del \lontseny,
on aqu^•,t terrenv apareis sumament rebregat. Aquest ultini jaciment
de prop de Rialb es el que precisament ha whit explorat postcriorment
per f 1. Schmid(, tal ^^olta per la confi;ui^a donada en la rostra resseny^a
d'assolir-hi fdssi(s caracteristics.
Ih^l Siluric superior dels Yirineus urienfals, rl crinoide .^r^^pho ,:rintis
eleKuns Zenker ha estat ampliamcnt d^^,crit per Gerard ^'Vaterlot en
ones comuniatcions yue fi^;urcn cn Ies publications de la Societe G^olo-
gique du Nord (9). En els Pirincu, uricntals ^^, troba ayuesta esp^cie
en le, capes de Cnrdiolu inlerrupfu (Gotl,uuli^i). "wnbe esta associada a
Ortk^^cerus hohernicu^u, en Its fulloles i nixluls calcaris de les pissarres
Carburadts del Siluric superior. Es riratteristiri del Gotlandia superior
(cim d^•1 ^Vcnl^x Icl, tent als Pirin^^u. cum :^ Bohemia.
La laUlla (1(^,^Crita it Collti])LM66 fou donada a wrl Gaertner pel
sellyor If. Schmidt, de (,ottingen, que irJorillit personall"c"t obrc ];I
posici6 dc les troballe., tossiliferes i ics localital, corresponclits. Nh^rcr,
-1 Palilabifitill del sellyor Deeckc., \an poder UtilitZar-sV la COHCCCi(^ i a
bibliotecit dC 1'111SIitL1I GM16gic de Friburg. Ek Hocs rcpectiti, r, trob(.11
als cncontorn^ de Sort (provincia de Licida). Fn els jacimew, dc Nloi)-
tardit i Riaib (-^ trobaren cl^ 16^SHS CH Unit pissarra gri^a, qw, \a Ill.-
nent Un 10 gno"q", a twusa d'una des"IrnposA6 Wal ; 4, rkaquv,
calcArics de les rustcs fossilitzades trobades estaverl ,emprc di,-oltc^ ;
per tant, hom dispo^ava 6nicanient d'imprcssions i de nudis roco^o,,
gencralment, incomplets, dels f6ssils ; a CaUsit del cariwtcr pisarr6s,
que 6s clararnent de Hiscament, I"- petrificacions han sofert 1111a forta
contorsi(l) ; de totes maneres, en ek casos (,it +1^ el f6s.,il cra bastant
freq6ent, no mancaven indkidus baMant ben u)nmTvalK IN jHwa cmu
torsi('). Un tercer jaciment, Llessui, ofereix una calcitria grka, rica cn
argila, vil la qUal Os MR twan imd "mmTvaW M el matNld n-
collit c., troba a Phistitut Gcol6gic de ].I Universitat de G6ttingell.
Dc 1.1essui provenen : Phacopidella sp., Cheiritrus p., Orbi( 14loi-
dca. sp., Cardiola bilerrupta Soxv. lAinica co,a qLIC 110111 ]lot dir Wa-
quc^ta fauna I-, que amb tota segurclat pertany af Sd6ric superior.
De Montardit procedMen : AraWcephabi inkula Barn, Enchnurus
rialensk von QuAner n. sp., Phat-ops fecundus inipior v. G., Phaco-
pidella grimhur,^i Frech, Atubocoelia Prucco.x KozI., Merisla ,I).
Dc Rialb pro^cncn : Eucrinurus rialpensis von Gaertner 11. sp., Me-
rista ^j)., Cardiola itilerrupta Sow., Dualina sp.
D'aquests dos 61fims indrets hom pot dir ;nub segurOat que P,
walAa M SiWric supmior. Fm rimirus rildpensis, Pilacops feclindus ?in-
0 t Wa I c I, Iot ( Gfirardi. I lest, ript h m 'I'lln Scf; ph ot. ri I? it s eleg(Ills zenkel .
Crilmith. (III siltiriell sup6ricul, des P3 Oriclitale.s. ()bscl.Nations Sill' In
position des calvaires A ScIlphocroms ch'umls zellh. des P^ Orientak s.
Annall's de lu Sorit3O gti'dogique du N(ird. tom LVI, pAg. 19-62 i 17 1-189,
Ihmina VI, 1931.
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nor i Phacopidella grimbur,m,i, 1'autor els coneix del Kokkalk dels Alps
Chrnics. Aquest terrenv compren des del Wenlock rates recent fin, ,tl
Tarannon superior. Es de suposar que les troballes fetes als Pireneus
tenen la mateix edat. Sobretot Ambocoelia praecox fa suposar que cs
tracta d'un horitzu flies recent, puix que aquest fossil fou descrit del
Ludlow nu, elcvat de Pod6lia. Fins fa poc aquest genere era consider;it
coin purament devonico-carbonic. 'I-antbe sembla que ('eratocephalu mi-
nuta estit lintitat a Bohemia al Ludlow superior. Si a mes hoot pren en
c0nsideraci6 que on el IIciderberg de Low es troben fossils molt afins
a Olarion sp., host pot deduir anib Iota probabilitat que es tracta d'un
horitzu elevat del Kokkalk.
Per la fauna hunt pot arribar, per Cutt, a la coiclusiu, segons von
Gaertner, que le, troball('s de Alontardit pertanven al limit Wenlock-
I.udlow.
I)I:S('RI1'CIO I)I{I.S F ( ) SS1I,S
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CERJTOCEPIIAL. I \V'ARI)F.R 1838
Subgenere : l.eonaspis Rud. i Emma Richter 1917.
'Fipus subgeneric : Leoaaspis leoahurdi Barrandc 1846.
CERAT()( EPIIAL. I (LEOX.I.til'I .5) MINI'/,1 BARR.
1846, Odonlopleura minula Barrandc, p. 59.
1847, Odoilopleuru mitnila Corda, p. 102.
1852, :Icidaspis minula Barrandc , p. 729, pl . 37, f. 18-22.
1914 cf?, r icidaspis cf. minula AV'edckind, p. 79.
1930, Ceratocephala ( Lcouaspis ) cf. atinula von Gaertner.
Gaertner tingue a la ci.,ta dues plaques centrals del cap d'aqucsta
espIcie. Ambdues sun considerablement ohs petites que Ies figures de
Barrandc (1 3 i 1 6). En geiiral, la forma concorda perfectaia it. (-ont
i c.
1 ct. ,' rv l h
Figura 1
Ceratorephala utinuta I;ARR. Wenlock de llontardit.- Augment 5 cngades.
a. Vista des de sobre de la placa central del rap.
h. Vista lateral.
r. VistafronLal.
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a raracteristique., poden indi(,ar,c la dimcn.,i() dcl l6bul po,,tcrior -le
lit testa, la 1)osi(-i() de IM 4 fwnia de la part miijana de ]a testa,
Patiell de la IILIC^'I i VI (rajecte dels sol(-.,. Hom pot distingir ulla petita
difer^^ncia en mnl)(16s exemplars en Pextensi() relati\amcnt m6s gran
dels oriaiigles interiors)) do le., galtes ferilics, (.11 les qual, hom com-
prova 1'cxi,,t(,ncia dc ducs files de petits nusos. En Pexemplar m6s petit
I'anell dc la nuca c^tii provelt d'una Ilarga aresta. Fn ambd6s casos
es tracta segurallient de fell6mcn.^ jo\'('Ilfxols.
JacimeWs.--AqLIC,It^I eSj)('^Cic es Im-senta en el 1AR110XV SLJperiOI- de
Boh^niia. Dc totc^ nianercs, ^enibla que no e^tii classificada amb ab-
SOILO.'I segurctat.
G^Wrtfl(T \;I tf-Ob^11- LIMI lorma cf. cn cI 1,LILIIOX,,- 1116, uperior dels
Alps Ciirnics. [,^i pcrtincn^a a aqLWSt^l (IC la forma procedent
de Ics cape, ^upcriors dc WStchillorn)) dcl KcIler\xald sembla un xic dub-
t ()S; L.
Pircncu^ : Mmitardit, Wenlock.
E.^"('R1.A'(`RU.ti ^U9RDEIl 1846
"f^ipus ^;eni^ric : Encrinurus f^urictn#us I3riinnich 1781.
E.A'(7^Lh'L^R('.ti RLILI'li.A".^7ti V'U\ G.^IiR"I'\E1: A^. SY.
1930, Gncriiiuru.r aj). ^li^^ kensis con Gaertner.
Gaertner disposacai de 27 esemplxrs d'ayuest Trilobites. Es tracta
de plaques centrals del cap, galtes Iliures i cues a pigidis. La placa
del cap, ben consercada, procedei^ dell :11ps Carnics ; t<^ forma de semi-
cercle i ester ben ru-quejada deccs tots els co,t,^ts, scmblant a la
qunrta part d'una bola. La rosfuro taller en la part dacanlera una part
de la testa, pass;i a traces d'una prominivuia de full, la goal tc forma
de berruga, i :u-riba fins al fistiS posterior, poc abans dels caires de les
galtes. La testa ester inflada en forma de ma^a i penja quelcom enda-
eanl. P.stii limitada per soles dorsals nwlt prufunds, els goals, endacant,
s'aparten cls uns dels altres hen claranu^nt. :Vs costats do la testa .•s
renmrquen en el nucli petrificat 5-6 estrangulanu^nts, el nu^s pos^eriur
del, goals rs el no's profund ; nu^s endacant tots csd<^^°enen a poc a poc
no's febles. Sobre la closru uyuras esir:mgul^unent, semblen mks aviat
intervals entre berrugues curejants espccialment grans. El sole de is
nuca, que rarer cegades ester ben consercat, ^^s mes estret que I'anell •le
la nuca. La testa ester coberta de grans berrugues molt juntes formant
7 tiles :unb 4-6 lubi^rculs calla una. Generalment, en el nucli petrificat
spin nxis tirans que en les galtes. Les gnlles estan encoltades d'un ribet
i d'una corer inflada ; ayuesta ultima es visible encara rota la testa. lit
ribet ^^s senipre una mica m(^s aunple que la corer inflada. A mesura que
hum s':^propa als anglF•s arrudonits augnu;nta la seta amplada. La cai-
guda de les galtes en la curer posterior, al costat dell soles dorsals, ,`s
molt accentuada i mes luau cap a Tangle de la galta. Endavant, ^Ss
renuircablc l'accentuaci^i de la caiguda do les galtes. Les galtes formes
I W F,11,111,1 dCI SlItIric Supel-jol, en (+, 11il-inens
Figmw 2








Vista des de sobre de la placa del (-at), Montardit.
ImpressU) d'una placa del cap, vista des de sobre. Rialb.
ViNta lateral de b.
Vista frontal de b.
Placa del pigidi. Montardit. Nucli petrUicat. Ma des de solm-e
VisW dv "bre de e.
Vista lateral de v.
Galla Ilitire. Montardit. Vista de Sobre.
llypstom. Rialp. Vista de sobre.
es,tan cobct-tus de berrUgUeS Va,,tes- L'ifIl qtiv hoin pot distingir esth -:n
LHI PCtit [1-011C 11101t de la siseim estralIgUl,'166. I",]
itionticle de I'till esth rmynt dIn mwH qw Wmi &sthqWx nmh 1"-.
EMA sAmt mAnt sobre la galta ferma i ineitat sobre la galta fliure.
Les gahes Hhems son molt petites i consisteixeii qLmsi exclusiva-
nient en la part m6s dmmuma de la OsM del Met i de N mm WNW
^;ols en la proximit.it de PLIII ]a costura talla tin petit triangle de la
veritalle gaha cobe"a de beimugues.
Gaertner posseeix de Rialb tin flypostopit qUe pertaily segurament a
tin Em rinurus. No estA molt ben conservat i 6s Lin xic aplastat. La vora
davantera forma tin arc obert enrera, bastant pronunciat, i segueIx
estmitamerit la vora inHada. Les %ores Nterds i pogedors no estan
conservades. Per tota la placa s'eso^n tin dors ben arrodonit, que con-
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tuna iambi per In pl:uafornt;t ptiaerior. h:n la part da^uttcra c. pro-
jecta una mica. Aquc,t ll tvpostom s'assembla aids at d'Encrinurus seeba-
chi Fr. Schmidt, pent t,. considerablement mds ample que aquest tiltim.
Les cue, () pigidis still molt poc caracteristiques i ,empre mal con-
.ercades. bout no ha pogut diaingir difercncies segures amb Encrinutus
(Croonts) nowaki Frech (1887 i von Gaertner 1930). Tenon una vora
sencera, 10-11 costelle, plane, i entre ;tquestes darreres, solcs molt
estrets. Sentbla tic I'arquejaincot ds quelcom tiles reduit quo el d'Encri-
nurus no:vaki hrech i h. heauntonti Barrande.
.'^ettlblant ec. La placa del cap .imula it primera vista la d'Encri-
nurus hlockensis von Gaertner. Isxi.tcixen difcrcr:ctes en I'al4ada de la
galta i de la testa, la posiciti dcl, ells molt endavant i les berrugues
bastes. La placa del pigidi ds d'una estructura completament diferent.
Ilom podria pensar en lint rinurus (Crontus) bohenticus Barrande, que
es molt senthlant pel quo Ia at la classe i disposicio de les berrugues.
A mds de la placa del pigidi, quo no es comparable en res, les caracte-
ristiques principals consisteixen en els estrangulaments mds forts i en
el trajecte completantent diferent de la costura en la forma de Bohemia.
Encrinurus hunchttus Briinnich es diferencia aids que tot per la posiciti
do I'ull.
hls pigidis no es poden diferenciar dels d' Ettcrfnurus nowaki
I rech, pet-6 coin quo sempre es troben just amb ets niateixos caps,
de suposar quo aquests caps i les cues pertanyen tins a altres. De
totes manere., horn no exclou la possibilitat d'una separaci6.
faciments.- -Aquesta espi•cie es troba rares vegades en el \Venloek
(Kokkalk) dels Alps Citrnic,.
FregOcntment es troiot co cl \Vcnlock dels Pireneus prop de Rialb,
roes raranteot prop de Alontardit.
Vl1:ICOP. 1:A1\IRICII 1839
Tipus ,cni^ric : Phaco/S lati roils Bronn.
tiubgl nore : Pkuc ohs.
1111]('O1'S I'll!(VPti) FEC(-.VI)I;ti BARR. VAR. 111NOR
VON G,4ERTNER
1852, 1'hacohs lectotdus Barrande, var. p. 575, pl. 21, f. 1-9.
1930, Phacos (Phacohs) iectnulus var. minor von Gaertner.
Gaertner tenia a la vista 11 caps d'aquesta nvariacihtt de Phacops
fecundus. Pet que fa a la posiciti de la costura i de full, aixf com els
altres caracters principal,, concorden amb els exemplars dels Alps Car-
nics. A la descripci6 donada cal agregar-hi quo el nombre dels Ilentiols
dots tills t,s generalment de 16-17. Gaertner en va poder comptar 24 en
tin exemplar. El, Ilentiols estan disposats en files de tres. Existeix una
petita tapa ondulada Bets tills. Hom ha pogut tambd crnnprovar acf
diferencies mire cls exemplars jots i els adults.






Phacops fecundus car. minor (13.vt^c.) ^ on Gnearne^e. \4enlock de ^tontardiL-
Augmenl dues ^^egades.
n. Placa del cap vista des de sobre.
h. Vista latcrnl de n,
^^. Vista frontal de a.
d. Plata del cap ^^ista dos de sobre.
r. Impressio d'uua placa del cap, ^•ista des de sobre.
Referctit a 1'estat de con^vr^aci(', (Iv la 1^11111;t hoill p0t (1011.ti- Lilla
explicaci6 a la caracteristica (-,tranya que en LJI-Ntsi tots Ck ('Xelliplal-S
una pan de W vora A Asilde des (W dAL 10 kwr m4immw ek vmm-
plam a ima gmn pim"K W "mi hm aixecada, i ara forma una supec-
ficie m6s o meny.,^ perfecta amb la t(m. En A ewmplai-s no "mq&-
inits, hom XTU sCIIIIH-C 6lliC,'lllWHf el ribet i la %ora.
Anib reserves 1','ILItOf- CllSsifica 11 pigidis' ell pal-11 111olt petits, en
aquesM espAin Cormsp"im moh W^ a ](^S CLICS dels, Alps Ciu-nics, p('16
en cap exenqdar no v, \a poder distingir la curfa projecci() en forma
fuset.
fachnenin-Aquesta espMe es troba en els Alps C.'irnics : Well-
lock, Kokkalk.
Pireneu, : Montardit, Wcnlock.
I'll, 11"I'L I IXIIIAI'D 1905
TipLis Pha,opi,lcllo Oockeri Barrandc 1852.
P11.1COPIDELLI CRI-11BURGI URECII
1887, Phacops Grimburgi Frech, 1). 374, pl. 29, 1'. 10, 10."
1894, Phatops Grimburgi Frech, p. 78.
192R Mucops Grimbuyi IhThsch, p. 8% L M.
1930, Pim(opidella Gthubut,,i \mi Gaertncr.
Vol) (iaertller tellia ;I kl 6"I^l AWS 1)1;tqtj(,, incompletes del cap
pertan^ ents a aql.IeSt^l C.11)^,cie. Demostren en tots CIS pLIntS principal,;
mia bona concordan^a amb (ds exemplars procedents dek Alps U."irnics.
Hl noinbre dels Ilentiols del, tills pol determinar-sc eii 16 en un cas.
La vora no estA conservada en cap exemplar.
Els pigidis corresponents no s'lian trobat.
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I^i^;ura _^
P'hacopidrila yrimhurgi 1^ w<r.a. \\'cnlock de )lontanlit.
u. Plata del cap vista des de sobrc,:wRment dues ^^egades.
b. l'll do u..A u^;nu^nt 4 ^'egades.
ja( imews. Aque,ki (-p(%(^jc c, troba cii (-I., Alps (',`(rnic^ : Weiflock,
K(ikkalk.
llir,iwki, : Mowardit, Wetilock.
PILI(^OP11)E1,1.:1 SP.
, fragment, mal conservat., en la(i;wl-tilcr tellia a 1:1 vi,ta ;Ilgllll,
C^dcitri^i, dc plaque, drI pigidi. \'jst el gran nombre (7-8) de Ilurs cos-
wiles cii cl, costats i Mir Awma en pseral t4 puKi n&dmmr mb whit
amb Pha, opidella Recd. Sembla que cl tragmew (I'mm placa del niateix
indret coidirma aquesta uposici(). Iloin potiria penar tambe vii Phato-
pidella votborthi Mirrandc (1852).
J11, IIIII'lltS. I",, tT-0b;l CIL CIS Pil-CIICII^ : LIVI^Lli.
O"1'.IRIOV' '/,I^:AIiEK 1833
Tipus ^;eni^ric : Ofnriun dtlfr^irf^ini %^^nl.er 1833-(^^^hl^^i.chis hurn^^is-
teri I3arrsuulc^ 1846.
Gat-Hicr di.,posma de 7 pecv^ cciltrak del C^lp 11161 () 'llelly.- con.
servades.
La costura conictwa ell la (IM-ntera a una distAncia (I'Lina
tercera part aproximadament de la ditimcia total des del cairc davantel-
de la testa; nientre Segl-leiX ell CI ribet \a enfora, d'Lllll mancra molt
pronl-1116.1da. A\iat (1(')ii;t la volta cap a I'interior i, corbant-se stiaunient,
,'apropa cad^i (-oil a la t(,,t;t, dc., del centre tie la qual tortia nova-
ment enfora, i terinhia quasi paral-Iclament a la \ora postcritw.
E, I r ib 1, 1 ('11 1 , I \ o1% k (I;k\ alltera ('^ s ( ^ s t r c t ( C I I CI I I L I C I i I ) C t I` i f'i C ^ k t I'llit-
jalialliellf allip1c), \a acollipanyal (I'mia inflor rodona, la qual en el
nucti petrificat t'^, Lib^tilmda per un estret, que generalment no
esUt coll^cr\at. A Lt \ora posterior cl ribet (,s 7nc, aniple i mes bell
separat (it, 1c, galtc^ I'crine.s. S'(',Itl-('M Lill xic a mesura que s'apropa
a la testa. La vora inflida esde\('^ igualment ni('^s ampla cnfor;t. I.;i testa
tt'^ follim scillicsf(%rica i Cslit COHOC^1(1;1 CoIll Lill bot() sobre Ics galtes
fernics. F.ii cis co,,tats estit acompanyada de so1c., dorsal, mitjaiiament
profunds, el, quals S'LlileiXCII ell la part davantera. FIs ,ol(-.s laterals
1•-'^^ Fauna del Siluric superior cn cls Pirincus
posteriors , qur ,^Sn . L, unics que exish^i^en , conu • ncen nurl^ enrera i
rlesemboquen rapidament en el sole de la nuca. D'aquesta manera sola-
ment es separat un Ibbul lateral molt petit, el goal, mirat des de sobre,
a penes es visible. L'arrcll de 1n vruca E's molt estret, crnn el sole de '.a
nuca. Ni Pun ui 1'altn • no estan ben consen°ats o tan sols en rrsos molt
cars . Les ,^>n11rs ferm^^s , les goals s'unr^is<•n ^ln^^ant rl^^ l:r ir•a.r per ;r
format una supcrficie d'unu lon^iuiel ^l'iui:i i^^rr^^r,i rein a^n^^^iniaJ:i-
b, 5d
j
sP- ""Ill"cli -Atiginentdue, Negade,.
'i ."le sobre.
0 Vkw howo de a.
I/. Placa del Cap vista des de sobre
meat pie Panrplada de la testa, daeallen suaument endavant i arriben a
Ilur punt nu^s elerat por^ :rb;uis ele la ror:r posterior cap a la goal es
^lirigeixen molt abruptamenl. La closca es completament llisa, tart
.•n la impressi^^i cum en el nucli peh-ificat.
Srnrblanres..4questa forma s'assembla, pel que fa a la construccie5
ale la testa i ele L•r rota posterior, sobretot a Otarion humilli^na Barrande.
No obstuu, segons la elescripcib i la figura, el trajecte de la costura ^^s
completament difereut i ;r mes cl camp de la testa es considerabiement
mes ample. L'arquejament semhla Lambe menys pronunciat. Tot aixb
correspon mes aviat a ^)1(IYlOA halli Barrande, per tambe en aquesta
^larrera esp^•cie la testa es mes gran i els l^buls laterals mes pronunciats.
"CambF es molt semblant Otariorr ^nirsusculn Hall, pero sembla que no
hi existeis cap rota inflada i a mes sembla yue la costura fa una corba
:rpartant-se de Pull. Ni ^•1 text ni les figures no esclareixen be. aquests
rletalls. ^ mes 1'anell rle la nuca esta adornat amb un petit nos que•
hom no e,.e poder trobar en els exemplars examinats.
Jncinrenis. .Aquesta forma es troba en els Yireneus : Muntardit,
^Venlock (O. humillirrw i hnlli de Bohemi;r, O. rnivnrsru7a del Helder-
herg superior ele Nora-l^ork^.
13RAQL11OYODES
.11F,RISTA SUESS 1851
"I'ipus generic : .Yleristn herculen Barrande 1847.
.YIF_'RLtiTA SP. (figure. 6 i 7)
Gaertner tenia a ]a vista 5 closques ventrals i una ele dorsal. Dis-
^ortadament cols esisteis una impressiG molt imperfecta de la closca
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ventral, de manera que la classificaciu d'aquestes formes no ds possible
de moment, puix que la construcci6 interior de la majoria de les Me-
ristes 6s desconeguda encara quasi totalment. De totes maneres, ds





.1lerista sp. wealock de MIontardiI. - Atignient due, vegades
a. Nncli pet-ilicat d'una closca dorsal, \ ista des de sobre.1,
. Nucli petrificat d'una closca ventral.
Vista lateral de 1'.
construcciu de la qual iou descrita l'any 1929 per Kozlowski, ni a Me-
rista hecate Barrande (von Gaertner 1930).
La (losi a dorsal rs quasi circular i poc arquejada. La placa de la
tanca forma un llarg triangle pla en el vertex. Dos sots dentals ben
pronunciats arriben completament fins al vertex, pet-6 no s'uneixen.
Directament despres d'aquests sots segueixen fortes plaques crurals, ]es
quals former un angle de 60-80° amb la placa de la tanca. Per 3 , 5 de
la closca passa un septe ben marcat, la part posterior del qual s'estreny
de, sobte. Existeix probablement un septali, que pot deduir-se per una
cavitat que hi ha entre els dos sots dentals. La closca ventral tambe le
un contorn rod6, pet-6 es fortament guerxa. En la part exterior es quasi
Ilisa. Solament s'hi distingeixen febles ratlles concentriques d'immobi-
litzaci6. Un exemplar va demostrar una especie de uformaci6 de colb,
in el nucli petrificat. De totes maneres, hom no va poder saber fins
a quin punt aquesta formaci6 era deguda a una desfiguraci6 de 1'exem-
plar a causa d'una pressi6 exterior. Molt endavant, en el vertex, que
e es bastant projectat, s'uneixen els puntals dentals, tal com els havia
descrits Kozlowski l'any 1929. M6 s enrera s'aixequen iliurement aquests
puntals. Les dues dents de la tanca, de forma rodona i de forta estruc-
tura, estan quelcom apartades de la vora. Aproximadament en el centre
(lei nucli petrificat hi ha un sot profund de forma triangular, l'extrem
ubtus del qual apunta en direcci6 contraria al vertex. En el vertex del
triangle es remarquen tres galzes en un exemplar especialment ben
conservat. Enrcra i comencant en el sot hi ha dues canals (en el nucli
petrificat) que van quasi fins a la vora posterior. Davant del vertex del
Iriaugle hi ha en I'exemplar millor conservat on sole molt complicat.

